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Wegens	   de	   plannen	   voor	   een	   verkaveling	   heeft	  Onroerend	   Erfgoed	   een	   archeologische	   prospectie	  
met	   ingreep	   in	   de	   bodem	   opgelegd	   (vergunningsnummer	   2015/290)	   op	   een	   terrein	   met	   een	  
oppervlakte	   van	   3	   ha	   gelegen	   aan	   de	   Oude	   Bellegemstraat	   te	   Zwevegem.	   Het	   veldwerk	   werd	  
uitgevoerd	  door	  Studiebureau	  Archeologie	  bvba	  op	  28	  en	  29	  juli	  2015.	  
	  
	  
1.2	  Beschrijving	  van	  het	  onderzoeksgebied	  
	  
Het	  terrein	  ligt	  ten	  zuiden	  van	  het	  centrum	  van	  Zwevegem,	  op	  ca.	  850	  m	  verwijderd	  van	  de	  kerk,	  (fig.	  
1.1)	  en	  is	  kadastraal	  gekend	  als	  afdeling	  1,	  sectie	  C,	  perceelsnummers	  92a,	  99r3,	  104b	  en	  106b	  (fig.	  
1.2).	  Doorheen	  het	  gebied	  en	  in	  het	  verlengde	  van	  de	  Kruiswegstraat	  loopt	  een	  voetweg.	  De	  percelen	  
bestonden	  op	  het	  moment	  van	  het	  onderzoek	  uit	  gras-­‐	  en	  akkerland.	  Geo-­‐archeologisch	  gezien	  is	  het	  
projectgebied	  gesitueerd	  in	  de	  (zand)leemstreek	  (fig.	  1.3).	  
	  
	  
Fig.	  1.1:	  Uittreksel	  van	  de	  topografische	  kaart	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©Databank	  
Ondergrond	  Vlaanderen).	  
	  





Fig.	  1.2:	  Uittreksel	  van	  het	  kadasterplan	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©CADGIS).	  
	  
	  







1.3	  Archeologische	  en	  historische	  voorkennis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie	  	  
	  





In	  de	  Centrale	  Archeologische	  Inventaris	  (CAI)	  (fig.	  1.4)	  zijn	  in	  de	  buurt	  van	  het	  projectgebied	  enkele	  
gekende	  archeologische	  vindplaatsen	  geregistreerd.	  Het	  betreft	  hoofdzakelijk	  sites	  met	  walgracht	  die	  
ook	  op	  historische	  kaarten	  afgebeeld	  worden.	  
Hoeve	  ter	  Burcht	  (CAI72969)	  gaat	  terug	  op	  een	  site	  met	  walgracht.	  De	  oudste	  vermelding	  dateert	  uit	  
15472.	   Ook	   CAI	   72973,	   hoeve	   Schalienhuis,	   is	   een	   voormalige	   site	   met	   walgracht.	   Op	   locatie	   CAI	  
72957	  staat	  een	  thans	  verbouwde	  voormalige	  omwalde	  hoeve.	  	  
Op	  locatie	  CAI	  72972	  bevond	  zich	  een	  laatmiddeleeuws	  tweeledig	  kasteeldomein.	  Bij	  een	  kleinschalig	  
archeologisch	   onderzoek	   werden	   naast	   muren	   ook	   vondsten	   uit	   de	   14de	   tot	   de	   19de	   eeuw	  
aangetroffen3.	  	  	  
Net	   ten	   zuiden	   van	   het	   projectgebied	   (CAI	   165006)	   werd	   een	   archeologisch	   vooronderzoek	  
uitgevoerd	   naar	   aanleiding	   van	   een	   verkaveling.	   Er	   werden	   enkel	   sporen	   uit	   de	   nieuwe	   tijd	  
aangetroffen4.	  	  
	  
Op	   de	   Ferrariskaart	   (1771-­‐1778)	   wordt	   het	   terrein	   ingenomen	   door	   akkerland	   (fig.	   1.5).	   De	  
Kruiswegstraat	  en	  de	  huidige	  voetweg	  in	  het	  verlengde	  van	  deze	  straat	  staan	  niet	  op	  de	  kaart.	  Wel	  
loopt	  er	  een	  NW-­‐ZO-­‐georiënteerde	  bomenrij	  dwars	  over	  het	  terrein.	  
Op	   de	   Atlas	   der	   Buurtwegen	   (1841),	   de	   Vandermaelenkaart	   (1846-­‐1854)	   en	   de	   Poppkaart	   (1842-­‐
1879)	   is	   bebouwing	  weergegeven	  op	  de	  westelijke	  helft	   van	  het	   gedeelte	  net	   ten	  noorden	   van	  de	  
kruiswegstraat	   (fig.	   1.6	   en	   fig.	   1.7).	   Het	   betreft	   een	  U-­‐vormige	   hoeve	   aan	   de	   straatzijde	   en	   een	   L-­‐
vormig	  gebouw	  ten	  noorden	  hiervan.	  
	  
Op	  al	  deze	  kaarten	  is	  ten	  noordoosten	  van	  het	  projectgebied,	  in	  de	  oksel	  van	  de	  Oude	  Bellegemstraat	  
en	   de	   Avelgemstraat,	   de	   omgrachte	   hoeve	   het	   Schalienhuis	   (CAI7293)	   weergegeven	   en	   ten	  
zuidwesten	  een	  tweedelige	  structuur	  met	  een	  omwald	  gedeelte	  en	  een	  neerhof:	  het	  Goet	  ter	  Borck	  
(sic?),	  later	  hoeve	  Sobry	  en	  hoeve	  ter	  Burcht	  (CAI72969).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/72969	  	  	  	  	  
3	  https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/72972	  	  	  
4	  https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165006	  	  	  





Fig.	  1.4:	  Uittreksel	  uit	  de	  CAI	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied5.	  
	  
	  
Fig.	  1.5:	  Uittreksel	  uit	  de	  Ferrariskaart	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied6.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  www.agiv.be	  	  
6	  http://www.geopunt.be/	  	  





Fig.	  1.6:	  Uittreksel	  uit	  de	  Atlas	  der	  Buurtwegen	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied7.	  
	  
	  
Fig.	  1.7:	  Uittreksel	  uit	  de	  Vandermaelenkaart	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied8.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://www.geopunt.be/	  	  
8	  http://www.geopunt.be/	  	  




1.4	  Onderzoeksopdracht	  en	  vraagstellingen	  
	  
Het	   doel	   van	   deze	   prospectie	   met	   ingreep	   in	   de	   bodem	   is	   een	   archeologische	   evaluatie	   van	   het	  
terrein.	  Hierbij	  moeten	  minimaal	  volgende	  onderzoeksvragen	  beantwoord	  worden:	  
-­‐	  Wat	  is	  de	  bodemopbouw?	  
-­‐	  In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  Is	  er	  sprake	  van	  bodemdegradatie	  en/of	  erosie	  en	  
wat	  vertelt	  dit	  over	  de	  intactheid	  van	  eventuele	  sporen?	  
-­‐	  Zijn	  er	  antropogene	  sporen	  bewaard?	  
-­‐	  Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen?	  
-­‐	  Op	  welk(e)	  niveaus(s)	  bevinden	  de	  sporen	  zich?	  
-­‐	  Maken	  de	  sporen	  deel	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren?	  
-­‐	  Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes?	  
-­‐	  Is	  een	  vervolgonderzoek	  noodzakelijk,	  en	  zo	  ja,	  welke	  aspecten	  verdienen	  hierbij	  bijzondere	  
aandacht?	   Welke	   zijn	   de	   onderzoeksvragen	   die	   door	   middel	   van	   een	   vervolgonderzoek	  







	   	  




Hoofdstuk	  2	   Werkmethode	  
	  
Tijdens	   het	   veldwerk	   werd	   de	   methode	   van	   continue	   proefsleuven	   gebruikt.	   Over	   de	   volledige	  
oppervlakte	  van	  het	  terrein	  werden	  16	  proefsleuven	  aangelegd	  (fig.	  2.1).	  	  
De	  vier	   sleuven	   ten	  noorden	  van	  de	  veldweg	   (in	  het	   verlengde	  van	  de	  Kruiswegstraat)	  werden	  om	  
praktische	  reden	  parallel	  aan	  deze	  weg	  getrokken;	  de	  overige	  12	  sleuven	  werden	  loodrecht	  op	  deze	  
weg	  en	  dwars	  op	  de	  helling	  van	  het	  terrein	  aangelegd.	  De	  sleuven	  1	  en	  2	  werden	  aangevuld	  met	  een	  
kijkvenster.	   Ook	   tussen	   de	   sleuven	   7	   en	   8,	   10	   en	   11	   en	   12	   en	   13	   werd	   telkens	   een	   kijkvenster	  
aangelegd.	  
De	   eerste	   twee	   kijkvensters	   en	   het	   kijkvenster	   tussen	   de	   sleuven	   12	   en	   13	  werden	   aangelegd	   ter	  
evaluatie	  van	  een	  spoor	  dat	  in	  de	  sleuf	  werd	  aangetroffen,	  de	  overige	  kijkvensters	  werden,	  bij	  gebrek	  
aan	  relevante	  sporen,	  willekeurig	  aangelegd.	  
In	  totaal	  werd	  een	  oppervlakte	  van	  4221	  m²	  onderzocht	  in	  een	  representatief	  grid.	  Dit	  komt	  overeen	  
met	  14	  %	  van	  de	  totale	  oppervlakte	  (3	  ha)	  van	  het	  projectgebied.	  	  
Er	   werden	   16	   bodemprofielen	   aangelegd	   en	   geregistreerd.	   Vier	   hiervan	   werden	   door	   de	  
bodemkundige	   (Ludo	   Fockedey)	   beschreven	   (bijlage	   6).	   Ook	   de	   aanleg	   van	   het	   vlak	   werd	   aan	   het	  
begin	  van	  het	  veldwerk	  mee	  opgevolgd	  door	  de	  bodemkundige.	  	  
	  
De	  aangetroffen	  bodemsporen	  werden	  opgeschaafd,	  gefotografeerd	  en	  beschreven9.	  Vijf	  sporen	  (S	  1,	  
S	  4,	  S	  8,	  S	  9	  en	  S	  10)	  werden	  gecoupeerd	  om	  de	  diepte,	  aard	  en	  bewaringstoestand	  te	  achterhalen.	  
De	  spoorvullingen	  werden	  gescreend	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  metalen	  voorwerpen	  met	  behulp	  van	  
een	  metaaldetector.	  Er	  werden	  echter	  geen	  metalen	  voorwerpen	  gevonden.	  Ook	  scherven	  of	  andere	  
vondsten	  werden	  niet	  aangetroffen.	  
De	   contouren	   van	   de	   proefsleuven,	   de	   locatie	   van	   de	   bodemprofielputten,	   de	   sporen	   en	   de	  
maaiveldhoogtes	  werden	  ingemeten	  met	  behulp	  van	  een	  GPS-­‐toestel.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Voor	  de	  beschrijving	  van	  de	  individuele	  sporen	  wordt	  verwezen	  naar	  de	  sporeninventaris	  (bijlage	  1).	  










	   	  




Hoofdstuk	  3	   Analyse	  
	  
	  
3.1	  Lithostratigrafische	  en	  bodemkundige	  opbouw	  
	  
Volgens	  de	  gegevens	  van	  de	  bodemkaart	   ligt	  het	  projectgebied	  op	  zandleem	  (L)	   (fig.	  8),	  met	   in	  het	  
noorden	  Lda-­‐gronden	  en	  meer	  naar	  het	  zuiden	  toe	  Lca-­‐gronden	  en	  (w)Lca-­‐gronden.	  
(w)Lca-­‐gronden	  zijn	  zwak	  gleyige	  zandleemgronden	  met	  textuur	  B	  horizont	  en	  een	  klei-­‐zandsubstraat	  
beginnend	  op	  matige	  diepte.	  De	  Ap	   is	  donkergrijsbruin	  tot	  donkerbruin	  en	  25-­‐30	  cm	  dik	  met	  ca.	  5-­‐
10%	   klei	   en	   1-­‐1,5%	   humus.	   De	   E	   is	   geelbruin,	   zwak	   kruimelig	   en	   met	   goede	   humusinfiltratie.	   De	  
kleiaanrijkingshorizont	   begint	   op	   50-­‐70	   cm	  diepte	   en	   is	   30-­‐50	   cm	  dik,	   bruin	   tot	   geelbruin	   en	   goed	  
gestructureerd.	   Bij	   (w)Lca	   bestaat	   het	   substraat	   uit	   groenachtig	   glauconietrijk	   kleiig	   zand	   met	  
kleilenzen.	  
Lda-­‐gronden	  zijn	  matig	  gleyige	  zandleemgronden	  met	  textuur	  B	  horizont.	  De	  Ap	  is	  donker	  grijsbruin	  
en	  25-­‐30	  cm	  dik.	  De	  Bt	  vertoont	  een	  duidelijke	  klei-­‐accumulatie.	  Roestvlekken	  komen	  erin	  voor	  en	  
sommige	  profielen	  (ca.	  1	  op	  10)	  vertonen	  een	  begin	  van	  degradatie.	  In	  de	  diepte	  komt	  meestal	  een	  
zwaarder,	  minder	  doorlatend	  materiaal	  voor10.	  
	  
	  
Fig.	  3.1:	  Uittreksel	  uit	  de	  bodemkaart	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied	  (©Databank	  
Ondergrond	  Vlaanderen).	  
	  
Op	  basis	   van	   de	   resultaten	   van	  de	   terreinwaarnemingen	   (registratie	   van	  12	   bodemprofielen)	   blijkt	  
dat	   de	   gegevens	   van	   de	   bodemkaart	   vrij	   accuraat	   zijn.	   Vrijwel	   alle	   geregistreerde	   bodemprofielen	  
worden	  gekenmerkt	  door	  een	  ploeglaag	   (Ap)	   (1)	  die	   rust	  op	  een	  E-­‐horizont	   (2).	  Daaronder	  bevindt	  
zich	  een	  textuur	  B-­‐horizont	  (3)	  (fig.	  3.2	  en	  fig.	  2.1).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Hubert	  P.,	  Bodemkaart	  van	  België.	  Verklarende	  tekst	  bij	  het	  kaartblad	  Zwevegem	  97	  E,	  I.W.O.N.L.,	  1976,	  blzn.	  
41,	  43.	  





11Fig.	  3.2:	  Zicht	  op	  het	  bodemprofiel	  in	  het	  zuiden	  van	  sleuf	  5.	  
	  
	  
3.2	  Het	  sporen-­‐	  en	  vondstenbestand	  
	  
Er	  werden	  in	  totaal	  12	  bodemsporen	  geregistreerd	  (fig.	  3.3).	  Na	  het	  couperen	  van	  vijf	  sporen	  hiervan	  
bleken	   minstens	   vier	   sporen	   natuurlijk	   te	   zijn	   (S	   1,	   S	   4	   en	   S	   10).	   Spoor	   5	   wordt	   op	   basis	   van	   de	  
gelijkenis	  aan	  spoor	  4	  eveneens	  als	  natuurlijk	  beschouwd.	  De	  overige	  sporen	  zijn	  kuilen	  (S	  2,	  S	  3,	  S	  6,	  
S	  7,	  S	  11	  en	  S	  12),	  een	  recente	  kuil	  (S	  8)	  en	  een	  greppel	  (S	  9).	  	  
Geen	  van	  de	  sporen	  bevatte	  vondstmateriaal.	  
	  
De	   kuilen	   komen	   verspreid	   over	   het	   projectgebied	   voor	   (in	   de	   sleuven	   1,	   4	   en	   13).	   Ondanks	   de	  
afwezigheid	  van	  diagnostisch	  vondstmateriaal,	   lijken	  ze	   toch	  eerder	   tamelijk	   recent	   te	  zijn	  op	  basis	  
van	  de	  redelijk	  scherpe	  aflijning	  en	  de	  vaak	  homogene	  vulling.	  	  
Kuil	  S	  8	  wordt	  als	  recent	  bestempeld	  op	  basis	  van	  de	  zeer	  scherpe	  aflijning.	  In	  coupe	  betreft	  het	  een	  
ondiep	  spoor	  met	  een	  komvormig	  profiel.	  
Spoor	   9	   is	   een	  NW-­‐ZO-­‐georiënteerde	   greppel.	   In	   profiel	   bleef	   het	   spoor	   ca.	   1,10	  m	   diep	   bewaard	  
onder	   het	   maaiveld	   (fig.	   3.4).	   Gezien	   de	   ligging	   in	   het	   verlengde	   van	   een	   huidige	   perceelsgrens,	  
vormde	  dit	  spoor	  wellicht	  een	  voormalige	  perceelsgreppel.	  	  
Ook	  spoor	  1	  werd	  aanvankelijk	  geïnterpreteerd	  als	  een	  greppel.	  Bij	  het	  vollediger	  vrijleggen	  van	  het	  
spoor	  naar	  het	  noordoosten	  toe	  bleek	  het	  echter	  niet	  verder	  door	  te	   lopen	  (fig.	  3.5).	  Ook	   in	  coupe	  
was	   geen	  duidelijke	   aflijning	   te	   zien	   (fig.	   3.6).	  Op	  basis	   van	  deze	   vaststelling	   in	   combinatie	  met	  de	  









Een	  vrij	  groot	  gedeelte	  van	  het	  terrein	  bleek	  verstoord	  te	  zijn	  door	  recente	  graafwerken	  (magenta	  op	  
fig.	  3.3).	  	  
Deze	  bodemverstoringen	  concentreren	  zich	  voornamelijk	  in	  het	  noordelijk	  gedeelte	  van	  het	  terrein.	  
De	  puinlagen	  in	  het	  noordoosten	  zijn	  allicht	  afkomstig	  van	  de	  afbraak	  van	  de	  bebouwing	  die	  nog	  op	  
de	   topografische	   kaart	  weergegeven	   is	   (fig.	   3.7).	  Ook	   de	   drie	   sleuven	   in	   het	   noordwesten	   van	   het	  
terrein	   bleken	   grotendeels	   verstoord	   te	   zijn.	   In	   een	   aangelegde	   profielput	   bleek	   de	   verstoring	   op	  
deze	  plaats	  minstens	  1,30	  m	  diep	  te	  reiken	  (fig.	  3.8).	  
	  
	  
Fig.	  3.3:	  Sporenplan.	  





Fig.	  3.4:	  Greppel	  S	  9	  in	  sleuf	  11:	  coupe.	  
	  
	  
Fig.	  3.5:	  Kijkvenster	  rond	  spoor	  1	  in	  sleuf	  1.	  





Fig.	  3.6:	  Spoor	  1	  in	  sleuf	  1:	  coupe.	  
	  
	  
Fig.	  3.7:	  De	  puinlagen	  in	  sleuf	  4	  in	  het	  noorden.	  





Fig.	  3.8:	  De	  verstoring	  in	  sleuf	  14.	  	  
	  
	   	  




Hoofdstuk	  4	   Synthese	  
	  
	  
4.1	  Interpretatie	  en	  datering	  
	  
Er	  werden	  in	  totaal	  12	  bodemsporen	  geregistreerd	  verspreid	  over	  de	  onderzochte	  oppervlakte	  van	  3	  
ha.	  Na	  het	  couperen	  van	  vijf	  sporen	  hiervan	  bleken	  minstens	  vier	  sporen	  natuurlijk	  te	  zijn.	  De	  overige	  
sporen,	   kuilen	   en	   een	  mogelijke	   perceelsgreppel,	  waren	   vermoedelijk	   eerder	   recent.	   Geen	   van	   de	  
sporen	  bevatte	  evenwel	  vondstmateriaal.	  
	  
	  
4.2	  Beantwoording	  onderzoeksvragen	  
	  
Wat	  is	  de	  bodemopbouw?	  
Alle	   profielen	  worden	   gekenmerkt	   door	   een	   ploeglaag	   (Ap)	   die	   rust	   op	   een	   E-­‐horizont.	   Daaronder	  
bevindt	  zich	  een	  textuur	  B	  horizont.	  De	  Ap	  is	  over	  het	  algemeen	  zo’n	  30-­‐32	  cm	  dik,	  behalve	  in	  profiel	  
5	  waar	  hij	  40	  cm	  dik	  is.	  	  
De	  E-­‐horizont	   is	  ongeveer	  20	  tot	  30	  cm	  dik	  en	   is	  vrij	  goed	  onderhevig	  aan	  humusinfiltratie	  en	  vaak	  
ook	   rijk	   aan	   houtskoolresten.	   De	   humusinfiltratie	   is	   mogelijk	   te	   wijten	   aan	   bio-­‐activiteit	  
(regenwormen),	  tot	  op	  vandaag	  waarneembaar.	  
	  
In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  Is	  er	  sprake	  van	  bodemdegradatie	  en/of	  erosie	  en	  wat	  vertelt	  
dit	  over	  de	  intactheid	  van	  eventuele	  sporen?	  
De	  bodem	  is	  vrij	  intact	  gebleven.	  De	  (gedeeltelijke)	  aanwezigheid	  van	  de	  E-­‐horizont	  is	  een	  aanwijzing	  
dat	  er	  niet	  zoveel	  (historische)	  erosie	  is	  geweest.	  Het	  is	  wel	  mogelijk	  dat	  de	  sporen	  in	  de	  E-­‐horizont	  
minder	  zichtbaar	  zijn	  door	  de	  biologische	  activiteit,	  maar	  niet	  van	  die	  aard	  dat	  het	  vlak	  hierdoor	  op	  
de	   Bt-­‐horizont	  moet	  worden	   aangelegd.	  Mogelijke	   archeologische	   sporen	   zijn	   op	   die	  manier	   goed	  
bewaard.	  De	  zwakke,	  noordoostelijk	  gerichte	  helling	  is	  van	  invloed	  op	  de	  geringere	  vatbaarheid	  voor	  
erosie.	  	  
	  
Zijn	  er	  antropogene	  sporen	  bewaard?	  
Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen?	  
Op	  welk(e)	  niveaus(s)	  bevinden	  de	  sporen	  zich?	  
Maken	  de	  sporen	  deel	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren?	  
Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes?	  
Er	  werden	  12	  sporen	  geregistreerd	  waarvan	  er	  minstens	  4	  natuurlijk	  zijn.	  Deze	  sporen	  bleven	  goed	  
bewaard	   en	   bevonden	   zich	   op	   het	   aangelegde	   vlak	   op	   de	   E-­‐horizont.	   De	   sporen	   komen	   verspreid	  
voor	  en	  kunnen	   zeker	  niet	   aan	  een	   structuur	  gelinkt	  worden.	  Door	  de	  afwezigheid	   van	  dateerbaar	  
vondstmateriaal	   kunnen	   ze	   niet	  met	   zekerheid	   gedateerd	  worden,	  maar	   op	   basis	   van	   het	   uitzicht	  
lijken	  ze	  eerder	  recent	  te	  zijn.	  	  
	  
Is	   een	   vervolgonderzoek	   noodzakelijk,	   en	   zo	   ja,	   welke	   aspecten	   verdienen	   hierbij	   bijzondere	  
aandacht?	   Welke	   zijn	   de	   onderzoeksvragen	   die	   door	   middel	   van	   een	   vervolgonderzoek	   moeten	  
beantwoord	  worden?	  
Gezien	  de	  aard	  van	  de	  aangetroffen	  sporen	  wordt	  geen	  vervolgonderzoek	  geadviseerd.	  
	  
	  
	   	  
2	  
3	  




	   	  




Hoofdstuk	  5	   Besluit	  
	  
Conform	  art.	  4	  §	  2	  van	  het	  Decreet	  houdende	  Bescherming	  van	  het	  Archeologisch	  Patrimonium	  van	  
30	   juni	  1993	  (B.S.	  15.09.1993),	  gewijzigd	  bij	  decreet	  van	  18	  mei	  1999	  (B.S.	  08.06.1999),	  28	  februari	  
2003	   (B.S.	   24.03.2003),	   10	   maart	   2006	   (B.S.	   7.6.2006),	   27	   maart	   2009	   (B.S.	   15.5.2009)	   en	   18	  
november	  2011	  (B.S.	  13.12.2011)	  zijn	  de	  eigenaar	  en	  de	  gebruiker	  ertoe	  gehouden	  de	  archeologische	  
monumenten	   die	   zich	   op	   hun	   gronden	   bevinden	   te	   bewaren	   en	   te	   beschermen	   en	   ze	   voor	  
beschadiging	  en	  vernieling	  te	  behoeden.	  	  
	  
Wegens	   de	   toekomstige	   verkavelingswerken	   worden	   eventuele	   archeologische	   waarden	   in	   de	  
ondergrond	   bedreigd.	   Daarom	  werd	   een	   archeologische	   evaluatie	   van	   het	   terrein	   uitgevoerd	   door	  
middel	   van	  een	  proefsleuvenonderzoek.	  Uit	  de	   resultaten	  van	  het	   veldwerk	  bleek	  dat	  er	   zich	  geen	  
bedreigde	   archeologische	  waarden	   bevinden	   binnen	   de	   grenzen	   van	   het	   projectgebied.	   Er	  werden	  
dan	  ook	  geen	  aanbevelingen	  geformuleerd	  voor	  eventueel	  verder	  archeologisch	  onderzoek.	  	  
	  
Bij	  eventuele	  vrijgave	  het	  terrein	  blijven	  de	  algemene	  bepalingen	  die	  voorzien	  zijn	  in:	  	  
-­‐	   het	   decreet	   van	  30	   juni	   1993	  houdende	  bescherming	   van	  het	   archeologisch	   patrimonium,	  
gewijzigd	  bij	  de	  decreten	  van	  18	  mei	  1999,	  28	  februari	  2003,	  10	  maart	  2006,	  27	  maart	  2009	  
en	  18	  november	  2011(BS	  08.06.1999,	  24.03.2003,	  07.06.2006,	  15.5.2009	  en	  13.12.2011)	  
-­‐	  en	  het	  besluit	  van	  de	  Vlaamse	  regering	  van	  20	  april	  1994	  tot	  uitvoering	  van	  het	  decreet	  van	  
30	   juni	   1993	   houdende	   de	   bescherming	   van	   het	   archeologisch	   patrimonium,	   gewijzigd	   bij	  
besluiten	   van	   de	   Vlaamse	   Regering	   van	   12	   december	   2003,	   23	   juni	   2006,	   9	   mei	   2008,	   4	  
december	  2009,	  1	  april	  2011	  en	  10	  juni	  2011	  	  
van	   toepassing,	   meer	   bepaald	   voor	   de	   bepalingen	   over	   de	   meldingsplicht	   van	   eventuele	  
toevalsvondsten	  tijdens	  het	  verdere	  verloop	  van	  de	  werken.	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1 1 1 Natuurlijk Langwerpig ReS LGr-Br m. LGl ReHaVa L>Z HK x49x Natuurlijk
2 1 1 Kuil Ovaal ReS LGr-Gl ZeHaVa L>Z HK, BS 300x140x Onbepaald












































































































4 2 1 Natuurlijk Ovaal ReD LGr-Gl ZeHaVa L>Z 34x30x Natuurlijk
5 2 1 Natuurlijk Ovaal ReD LGr-Gl ZeHaVa L>Z BS 30x36x Natuurlijk
6 4 1 Kuil Ovaal ReD gevl. LGl-Gr ZeHaVa L>Z HK, HK 165x155x Onbepaald
7 5 1 Kuil Ovaal ReS gevl. Gr-Gl ZeHaVa L>Z HK, BS 96x45x Deels in sleufwandOnbepaald
8 8 1 Recente kuil Rechthoekig ReS hom. LBr L>Z HK 70x44x Recent
9 9 1 Greppel Langwerpig ReS Br-Gr L>Z HK, BS x87x perceelsgreppelOnbepaald
10 11 1 Natuurlijk Cirkel ReS gevl. Gr-Br ZeHaVa L>Z HK 69x63x Natuurlijk
11 13 1 Kuil Ovaal ReS
gevl. Gr-Br m.
DGl
ZeHaVa L>Z HK 475x178x Onbepaald





(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
Het archeologisch vooronderzoek aan de Oude Bellegemstraat te Zwevegem
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Bijlage 3   Coupetekeninginventaris
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Oude Bellegemstraat te Zwevegem




1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-60 cm: ReHaVa L>Z; LGr-Br ; Veel bio, Hu; St:
BS, KM, ; ReD golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
60-125 cm: ZeHaVa L>Z; LBr m. DGl ; St: HK, ;
ReD golvende ondergrens.
H3 (Horizont 3)
125- cm: ReZaVa L>Z; DGl m. LGr ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-90 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Gl ; Veel bio, Hu; Br:
BS, St: HK, BS, KM, ; ReS golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
90-125 cm: ReHaVa L>Z; LBr m. LGr ; ReD
golvende ondergrens.
H3 (Horizont 3)
125- cm: ReZaVa L>Z; DGl-Br m. LGr ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ZeHaVa L>Z; LGr-Br ; Veel bio, Hu; Sp:
HK; ReS golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
35-75 cm: ZeHaVa L>Z; LBr-Gl ; ReD golvende
ondergrens.
H3 (Horizont 3)
75- cm: ZeHaVa L>Z; gevl. LBr-Gl m. DBr ;
Bereikte diepte: -120 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: h2 is E-horizont, h3 is B- horizont
2. Profielbeschrijving
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1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ZeHaVa L>Z; LGr ; Veel bio, Hu; St: HK,
BS, KM, ; ReS rechte ondergrens.
H2 (Horizont 2)
35-70 cm: ZeHaVa L>Z; LBr-Gl ; ReS golvende
ondergrens.
H3 (Horizont 3)
70- cm: ReHaVa L>Z; DGl m. LGr ;
Bereikte diepte: -115 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: idem pr 3
2. Profielbeschrijving
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1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-55 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BS; ReS golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
55-90 cm: ZeHaVa L>Z; LBr m. DGl ; ReD
golvende ondergrens.
H3 (Horizont 3)
90- cm: ReHaVa L>Z; DGl m. LGr ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-45 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BS, KM; ReS rechte ondergrens.
H2 (Horizont 2)
45-55 cm: ZeHaVa L>Z; LGr-Br ; ReS golvende
ondergrens.
H3 (Horizont 3)
55- cm: ZeHaVa L>Z; gevl. DGl m. LGl-Gr ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-30 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BS; ReS rechte ondergrens.
H2 (Horizont 2)
30-50 cm: ZeHaVa L>Z; LBr ; Sp: HK, BS; ReD
golvende ondergrens.
H3 (Horizont 3)
50- cm: ZeHaVa L>Z; gevl. DGl m. LGr-Gl ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-40 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; St:
HK, Sp: BS; ReS golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
40- cm: ZeHaVa L>Z; gevl. DGl m. LGl ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-45 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BS, KM; ReS rechte ondergrens.
H2 (Horizont 2)
45- cm: ReHaVa L>Z; DGl m. LGl ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; St:
BS, Sp: HK; ReS golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
35- cm: ZeHaVa L>Z; gevl. DGl m. LGl ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-20 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; ReD
golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
20-40 cm: ZeHaVa L>Z; DGl ; ReS golvende
ondergrens.
H3 (Horizont 3)
40-54 cm: ZeHaVa L>Z; DGl m. LGr ;
H4 (Horizont 4)
54- cm: ZeHaVa L>Z;
gevl. DGl m. LGl ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 28/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-40 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; ReS
golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
40-54 cm: ZeHaVa L>Z; LBr-Gl ; ReS golvende
ondergrens.
H3 (Horizont 3)
54- cm: ZeHaVa L>Z; gevl. DGl m. LGl ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 29/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-28 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BS; ReS golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
28- cm: ZeHaVa L>Z; DGl m. LGl ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 29/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-40 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BS; ReS golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
40- cm: ReHaVa L>Z; DGr-Br ; Sp: HK, KM;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 29/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-70 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BS; ZeS rechte ondergrens.
H2 (Ap2)
70-100 cm: ZeHaVa L>Z; DBr-Gr ; Sp: HK, KM;
ZeS rechte ondergrens.
H3 (Horizont 3)
100- cm: ReHaVa L>Z; DGl m. LGl ;









1. Beschrijver: Vanessa Vander Ginst, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zwevegem - Oude Bellegemstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 29/07/2015




11. Bodemeenheid: Lda (matig gleyige zandleembodem met textuur B-horizont)
H1 (Ap)
0-62 cm: ZeHaVa L>Z; Gr-Br ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BS; ReS golvende ondergrens.
H2 (Horizont 2)
62- cm: ZeHaVa L>Z; DGl m. LGl-Gr ;












































Het  Lid  van  Aalbeke  is  een  homogene  mariene  afzetting  die  bijna  uitsluitend  uit  zeer  fijnsiltige  klei 
zonder zandfractie bestaat (“Argile de Roncq”). 














de  eolische  afzettingen  een  tweeledige  opbouw.  Een  topgedeelte  dat  bestaat  uit  een  homogeen 
sedimentenpakket  en  een  basisgedeelte  dat  bestaat  uit  een  alternerend  complex  van  grof‐  en 
fijnkorrelige lagen. 
Het alternerend complex wordt onder twee vormen aangetroffen.  
*  Enerzijds  een  ritmisch  gelaagd  geheel  van  leem‐  en  zandlagen  met  duidelijk  onderscheidbare 






zandige  en  lemige  inhoud  teruggevonden,  gradueel  in  elkaar  overgaand.  De  homogenisering  van  de 
eolische afzettingen is toe te schrijven aan een algemene verdroging van het klimaat. De schommelingen 





op  vochtige  plaatsen.  Secundaire  verplaatsingen,  zoals  massabewegingen  en  afvloeiingen,  evenals 
vervormingen traden courant op in die gebieden waar zowel het landschap als de ondergrond er zich toe 
leenden. Meer specifiek wordt gesteld dat tijdens de lente lokkal belangrijke verplaatsingen plaatgrepen 
en  dit  onafhankelijk  van  de  bestaande  rivieren,  waarbij  hellingsafwaarts  materiaal  werd  afgezet.  Op 
plaatsen waar  het  tertiair  substraat  nabij  of  aan  het  oppervlak was  gelegen, waren  deze  sedimenten 
hellingsafwaarts  getransporteerd  en  vervolgens  gedeponeerd  en  ingebed  in  eolische  afzettingen,  de 
laatste al dan niet in situ. Naar het glaciaal maximum toe werd het klimaat algemeen droger waardoor 
de  sedimentatie  plaatsgreep  op  een  droog  oppervlak  en  onder  droge  omstandigheden  waardoor 
hellingsprocessen beperkter werden en secundaire verplaatsingen doorgaans uit verstuivingen bestaan. 










3  Bogemans  Fr.,  Legende  overzichtskaart  Quartairgeologie  Vlaanderen.,  2005,  Vlaamse  Overheid,  Departement 






profiel  1  staat  aangeduid  en  komt  dit  overeen  met  de  perceelsgrens  op  de  topografische  kaart. 
Bovendien  staan  op  dezelfde  kaart  3  gebouwen  op  de  meest  noordwestelijke  zone  van  het 
onderzoeksgebied.  Het  valt  op  dat  het  reliëf  een  plotse  overgang  vertoont  (groen  naar  blauw).  De 
aanwezigheid van het talud is hiervoor een verklaring. 
Verder  is het ook duidelijk dat er zich  in het  reliëf een plotse knik voordoet  (Figuur 7, 2, gele kromme 
afgebakend  door  blauwe  curve).  Iets  wat  niet  zichtbaar  was  op  het  terrein  en  ook  buiten  de 
























De  bodems  met  textuur  B  horizont  worden  gekenmerkt  door  een  verticale  migratie  van  minerale 
















bleke,  zandige vlekken en  strepen, meestal  geaccentueerd door een  roodbruine  rand  van enkele mm, 
aangerijkt met ijzeroxyden. Deze profielen met verbrokkelde textuur B horizont zijn Glossudalfs5. 
3. Terreinwaarnemingen 







Profiel  X  Y  Z  Bodemtype 
1  77226,58  166691,86  36,90  Lda 
2  77260,66  166656,02  36,97  Lda 
3  77240,03  166610,59  37,56  Lca 
4  77186,85  166542,05  39  (w)Lca 
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1. Beschrijver :      Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek :    Archeologisch: proefsleuven 
3. Plaats :       Zwevegem – Oude Bellegemstraat. 
4. Hoogteligging :    36,90 m TAW. 
5. Coördinaten :     77226,58; 166691,86. 
6. Datum :       28/07/2014 













































1. Beschrijver :      Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek :    Archeologisch: proefsleuven 
3. Plaats :       Zwevegem – Oude Bellegemstraat. 
4. Hoogteligging :    36,97 m TAW. 
5. Coördinaten :     77260,66; 166656,02. 
6. Datum :       28/07/2014 















































1. Beschrijver :      Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek :    Archeologisch: proefsleuven 
3. Plaats :       Zwevegem – Oude Bellegemstraat. 
4. Hoogteligging :    37,56 m TAW. 
5. Coördinaten :     77240,03; 166610,59. 
6. Datum :       28/07/2014 













































1. Beschrijver :      Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek :    Archeologisch: proefsleuven 
3. Plaats :       Zwevegem – Oude Bellegemstraat. 
4. Hoogteligging :    39 m TAW. 
5. Coördinaten :     77186,85; 166542,05. 
6. Datum :       28/07/2014 














































1. Beschrijver :      Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek :    Archeologisch: proefsleuven 
3. Plaats :       Zwevegem – Oude Bellegemstraat. 
4. Hoogteligging :    40,36 m TAW. 
5. Coördinaten :     77138,35; 166507,86. 
6. Datum :       28/07/2014 
7. Tijdstip :      11:06 u. 
8. Landgebruik en vegetatie :   Braak, gras. 
9. Weersomstandigheden :   Regenachtig, bewolkt, 17°C. 
10. Oriëntatie :  NW. 
1 
2 
3 
11. Bodemeenheid :   (w)lca: zwak gleyige zandleemgronden met textuur B horizont en een 
klei‐zandsubstraat beginnend op matige diepte. 
 
 
2. Profielbeschrijving 
 
H1 
0‐40 cm: Ap: zandleem; donkerbruin (10YR 3/3); zwakke kruimelstructuur tot zwak blokkig; scherpe, 
rechte ondergrens, 
 
H2 
40‐60 cm: E: zandleem; bruin (10YR 5/3); zwakke kruimelstructuur; zeer brokkelig; sterke 
humusinfiltratie; enkele houtskoolresten; scherpe, rechte ondergrens, 
 
H3 
60‐100 cm: B: (zwaar) zandleem; donker geelbruin (10YR 4/4); matig polyedrische structuur; enkele 
verticale tongen. 
 
G(rond)W(ater)T(afel): NVT. 
 
Opmerking : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Foto 
  
4. Opmerkingen en bijzonderheden 
 
5. Verwijzingen 
1. Bodemkundige aspecten van het proefsleuvenonderzoek (Zwevegem – Oude Bellegemstraat). 
 
1 
2 
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